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Zum 70. Geburtstag von WOLFGANG FISCHER 
Anl~if31ich seines 70. Geburtstages sollen die wissenschaft- 
lichen Leistungen des Botanikers Dr. rer. nat. WOLFGANG 
FISCHER gewtirdigt werden, die auch ftir die Limnologie von 
grof3er Bedeutung sind. 
WOLFGAN6 FISCHER wurde am 25. August 1931 in Postlin 
(n6rdlich yon Karst~idt in der Westprignitz, Land Branden- 
burg) als Sohn eines Lehrers geboren. Nach dem Schulbe- 
such und em Abitur in Perleberg - zu seinen Lehrern gehOr- 
te auch der bekannte Verfasser der Schrift Die Stadt Perle- 
berg, Teil I, Dr. P. VIERECK - nahm er an der Pfidagogischen 
Hochschule Potsdam (jetzt Universit~it Potsdam) das Biolo- 
gie-Studium auf. Dort erwarb er 1956 das Diplom, 1965 pro- 
movierte er zum Dr. rer. nat. Zu seinen akademischen 
Lehrern z~hlten Prof. Dr. W. R. M~LLER-SrOLL (Potsdam) 
und Prof. Dr. H. MEUSEL (Halle/Saale). 
Schon als Schiller und Student botanisierte r und legte 
spgter die Ergebnisse dieser T~itigkeit in der Flora der 
Prignitz (1963) und in der Flora des Ruppiner Landes 
(1964) vor. 
Nach Studium und Promotion war er 16 Jahre wissen- 
schaftlicher Mitarbeiter am Institut fiir Landschaftsfor- 
schung und Naturschutz, Zweigstelle Potsdam. Danach ftihr- 
te er hydrobiologische Arbeiten bei der Oberflul3meisterei in 
Berlin aus. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Sektion 
Geographie der P~idagogischen Hochschule Potsdam betreu- 
te er seit 1979 den Fachbereich Biogeographie und vermit- 
telte Studenten verschiedener Fachrichtungen sein umfang- 
reiches Wissen. Dartiber hinaus hielt er vor vielen interes- 
sierten Naturfreunden u d Fachkollegen Vortr~ige und veran- 
staltete Exkursionen. 
Auch seinen verdienten Ruhestand nutzte WOLFGANG 
FISCHER ZU weiteren vielfiiltigen Forschungsaktivit~iten. Er 
ist Mitautor der bekannten und wichtigen Bticher Werte un- 
serer Heimat - Ruppiner Land (1981), Die Naturschutzge- 
biete der Bezirke Potsdam, Frankfurt (Oder) und Cottbus 
sowie der Hauptstadt der DDR, Berlitz (1982) und Botani- 
sche Wanderungen - Brandenburg (1994). Auch ftir die Pilz- 
flora der Deutschen Demokratischen Republik (1987), die 
Rote Liste der Farn- und Bliitenpflanzen von Brandenburg 
(1993) und ftir den Verbreitungsatlas der Gefiifipflanzen Ost- 
deutschlands (1996) leistete er umfangreiche Zuarbeiten. 
Grol3e Verdienste rwarb sich WOLFGANG FISCHER mit der 
umfangreichen bibliographischen Zusammenstellung der 
botanischen Literatur Brandenburgs (incl. Berlin und an- 
grenzender Gebiete) yon 1967 bis 1996. Er geh6rt zu den 
besten Kennern der Pflanzenwelt und Pilzflora von Branden- 
burg und der angrenzenden Gebiete. Zeugnis dafiir sind weit 
tiber 150 Ver6ffentlichungen in wissenschaftlichen und re- 
gionalen Zeitschriften, vor allem zu den Themenbereichen 
Floristik, Pflanzensoziologie und Mykologie. Auch einige 
Beitrgge zur Fauna Brandenburgs stammen aus seiner Feder, 
u.a. mit Angaben zu Wasserk~ifer-Funden. 
WOLFGANG FISCHER ist Mitglied des wissenschaftlichen 
Beirates des Botanischen Vereins von Berlin und Branden- 
burg, Mitglied des F6rdervereins Naturschutz im Elb-Havel- 
Winkel und Redaktionsmitglied ftir Botanik der Schriften- 
reihe Untere Havel - Naturkundliche Berichte (Havelberg). 
Ftir seine Verdienste um die Erforschung der Flora Branden- 
burgs wurde ihm 1995 die Ehrenmitgliedschaft des Botani- 
schen Vereins von Berlin und Brandenburg verliehen. 
Alle Freunde und Kollegen wtinschen dem Jubilar noch 
viele Jahre erfolgreichen Schaffens bei bester Gesundheit 
und ftir sich die wertvolle Untersttitzung dieses erfahrenen 
Wissenschaftlers und hilfreichen Menschen. 
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Hydrobiologische Arbeiten 
(vor allem fiber Wasser- und Sumpfpflanzen) 
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